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The Development of the 
KANDA?TUFS English Modules:
the Signifi cance and Characteristics
SEKIYA Yasushi, YAZU Norie and MURPHY Philip
This is an introductory article which describes the background, the pro-
cess of the development and the features of the “KANDA?TUFS 
English Modules ?Dialog?,” a free online learning website which depicts 
the linguistic and cultural differences in major English varieties of the 
world. We fi rst point out the diversifi cation of English varieties observed 
in educational institutions in Japan where American English is basically 
regarded as the norm, and then give an outline of the studies of World 
Englishes, a fi eld of Sociolinguistics that has been studied extensively by 
researchers worldwide in the last few decades. Finally, we explain the 
features and functions of the English Modules and conclude by giving a 
brief summary of the articles that follow.
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